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1936 年 11 月にアンドレイ・ジダーノフ
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① ｢国境国家｣ '.,.とは､ 本文の記
述に基づくならば旧ロシア帝国に属し､ ソ連
に国境を接する国家フィンランド､ ポーラン













ついては､ 同前拙訳､ 訳者注⑨・⑩､ 166‒
167ページを参照｡
⑤ 1921年～1922年のカレリア蜂起事件につい
ては､ デービッド <$カービー著､ 坂上宏訳
｢20世紀のフィンランド｣ (7)､ 『九州情報大
学研究論集』 第８巻第１号､ 2006年､ 訳者注
・､ 115ページを参照｡
⑥ ラプア運動については､ 前掲拙訳 ｢20世紀
のフィンランド｣ (5)､ 訳者注､ 181‒183ペー
ジを参照｡
九州情報大学研究論集 第11巻 (2009年３月)
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